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ABSTRACT 
Putri Cendana Sari, 1410821003, Village Disease: Category and Healing Process in 
Traditional Medicine, Case Study: Nagari Simanau, Tigo Koto District, Solok Regency. 
Undergraduate Thesis, Faculty of Social and Political Sciences, Anthropology Department, 
Andalas University. Advisor 1: Dr. Syahrizal M.Sc. Advisor 2: Dr. Sri Setiawati M.A. 
Foster and Anderson explained the form of disease categories based on naturalistic and 
personalistic concepts in order to facilitate identification of diseases in various parts of the world, 
one of them in Indonesia, the heterogeneous culture that exists in Indonesia has an influence on 7 
cultural elements that influence these people. Knowledge systems that develop in line with 
different natural conditions, create all knowledge, especially knowledge about health, where 
sickness and disease can not be separated from it. Nagari Simanau is one of the nagari found in 
Solok Regency which has a form of knowledge of diseases, categories of diseases and traditional 
medicine in Nagari with these beautiful rice fields. 
This study uses qualitative methods with data collection techniques and observations, then 
interviews, documentation and literature studies. For the selection of informants, the researcher 
used a purposive sampling technique, namely the selection of informants intentionally where the 
informants were selected based on certain criteria to make key informants as well as ordinary. 
From the results of the study it was found that the understanding of sickness according to 
the dukun and the community was then the category of disease from the dukun which was called 
panyakik badan and panyakik parasaian. The researcher also explained how traditional forms of 
medicine use chicken, eggs, sulasiah leaves, jatropha leaves and medicine from diseases suffered. 
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INTISARI 
Putri Cendana Sari, 1410821003, Penyakit Kampung: Kategori dan Proses Penyembuhan 
dalam Pengobatan Tradisional, Studi Kasus: Nagari Simanau Kecamatan Tigo Koto 
Kabupaten Solok. Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan 
Antropologi Universitas Andalas. Pembimbing 1: Dr. Syahrizal M.Si. Pembimbing 2: Dr. Sri 
Setiawati M.A. 
Foster dan Anderson menjelaskan bentuk kategori penyakit berdasarkan konsep 
naturalistik dan personalistik agar memudahkan indentifikasi penyakit yang terdapat diberbagai 
penjuru dunia salah satunya di Indonesia, heterogen budaya yang ada di Indonesia sangat 
berperngaruh terhadap 7 unsur budaya yang memperngaruhi manusia tersebut. Sistem 
pengetahuan yang berkembang sejalan dengan kondisi alam yang berbeda, menciptakan segala 
pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang kesehatan, dimana sakit dan penyakit tidak terlepas 
dari hal tersebut. Nagari Simanau merupakan salah satu nagari yang terdapat di Kabupaten Solok 
memiliki bentuk pengetahuan penyakit, kategori penyakit dan  pengobatan tradisional yang ada di 
Nagari dengan pematang sawah yang indah tersebut. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan 
observasi, kemudian wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Untuk pemilihan informan, 
peneliti menggunakan teknik purposive sampling  yaitu pemilihan informan secara sengaja dimana 
informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk menjadikan informan kunci maupun biasa. 
Dari hasil penelitian ditemukan pengertian sakit menurut dukun dan masyarakat lalu 
kategori penyakit dari dukun tersebut yang disebut penyakit badan dan penyakit parasaian. 
Peneliti juga menjelaskan bagaimana bentuk pengobatan tradisional menggunakan ayam, telur, 
daun sulasiah, daun jarak dan obat dari penyakit yang diderita.  
Kata Kunci: Penyakit, Kategori, Pengobatan, Obat, Pesonalistik, Naturalistik, Kesehatan. 
 
